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„Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege" 
Beszámoló a avagy Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet 
tevékenységéről 2006-2014 
Bevezetés 
2006 decemberében néhány egyetemi oktató-kutató életre hívta a Virtuális Intézet Kö-
zép-Európa Kutatására (VIKEK) elnevezésű kutatóintézetet. A VIKEK-nek, mint erre 
nevével is utalunk, nincs épülete, nincs államilag finanszírozott költségvetése, nincs fize-
tett főállású alkalmazottja, viszont rendelkezik egy kiterjedt szakmai-emberi kapcsolati 
hálóval, mely jelenleg több mint ezer olyan történészt, regionalistát, geográfust és közgaz-
dászt (főképpen a gazdálkodás- és szervezéstudományok területéről) fog össze, akik Kö-
zép-Európával foglalkoznak. 
Konferenciáink révén szakmai kapcsolataink nem csak országhatáron belül épültek ki 
és bővülnek, hanem külföldön is. Tudományos találkozóinkon rendszeresen részt vesznek 
az egyes témákkal foglalkozó külföldi kutatók is, Törökországból, Csehországból, Romá-
niából, Szlovákiából és Szerbiából. 
A VIKEK alapítói: 
Gulyás László, Keczer Gabriella, Marjanucz László, Szónokyné Ancsin Gabriella 
(SZTE), Bertalan Péter (Kaposvári Egyetem), Csüllög Gábor (ELTE), Kókai Sándor 
(Nyíregyházi Főiskola), Nagy Miklós Mihály, Szávai Ferenc (Budapesti Corvinus Egye-
tem), Suba János (Hadtörténeti Múzeum és Intézet), Tóth István (Móra Ferenc Múzeum). 
Az alapítók meggyőződése az volt (és a mai napig is az), hogy a hagyományos tudo-
mányterületi határokat átlépve, a szakmai és emberi szinergiára építve olyan új tudomá-
nyos eredmények születhetnek, amelyek a korábbiaktól eltérő aspektusait mutatják Közép-
Európának. A VIKEK alapítói és a később hozzájuk csatlakozók nem csak szakmai közös-
séget alkotnak, de hasonló világnézetük, azonos értékrendjük is összekapcsolja őket. Bár 
tagjai állami egyetemeken, intézményekben dolgoznak, a VIKEK teljes mértékben függet-
len az államtól, igazi alulról szerveződő, a szó jó értelmében vett civil kezdeményezés. 
A VIKEK zászlóshajója a Közép-Európai Közlemények (KEK) folyóirat. Aki ezen 
sorokat olvassa, a KEK No. 25-ös számát tartja kezében. Ráadásul ez a No. 25-ös szám 
egyben a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására 50. kiadványa is. Azt gondoljuk, hogy 
ezek a kerek számok lehetőséget kínálnak arra, hogy áttekintsük, értékeljük, mit tettünk 
eddig és milyen messzire jutottunk. Ezért készítettük el jelen beszámolót, mely kettő nagy 
részből épül fel: egy viszonylag rövid ún. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ-ból és egy 
hosszabb, részletes ADATBANK-ból. 
